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PENGHARGAAN 
mSMlLLSAjHl^R^MSASh^^RS^I^ ... 
<Bersyukur saya k&hadrat SAlCah s.w.t kgrana dengan hidayah dan 
pertoConganSltya, dapatjuga ak&irnya penulisan 'ProjekjTahun SAk$ir 
ini ditamatkgn waCaupun terdapat BeBerapa kesusahan dan 
kepayahan yangperCu diharungi. 
1H kgsempatan ini, saya ingin memkamkgn setinggi-tinggi 
penghargaan ucapan terima k&sih kgpada (Puan HiadiCah 6te 9A.ohd. 
Taujek^ seCaku penyeCia yang Banyak^ memBerikgn tunjuk^ ajar, 
pandangan dan nasihat yang amat Berguna kgpada saya di sepanjang 
tempoh penyiapan TrojekJTahun S\k&ir ini. 
Iidak, Cupa juga, ucapan terima kgsih ditujukgn kgpada semua 
pensyarah jaBatan 'Pengurusan Hartanah dan ks&&tangan *Dewan 
'Bandaraya 9^uaCa Lumpur k&ususnya kgkitangan JaBatan 
tPengurusan dan PenyeCenggaraan Taman <R&kl&asi di atas segala 
Bentuki pertoCongan, makCumat dan kgrja sama yang diBerikgn 
sehingga terhasiCnya seBuah (Projeki <Tahaun SAk$ir yang amat 
diperCukgn ini. 
SAkCiir kp-ta penutup Bicara, kgpada semua yang terUBat di daCam 
proses penyiapan (Projek^ Tahun SAJkhir ini, saya rakgmkgn ucapan 
riBuan terima kgsih. SJasa Baik. anda semua akgn saya ingati dan 
hanya SACCah s.w. t. sahaja yang dapat memSaCasnya. 
Sekian, terima kgsih. 
TadziCah Bte SAhmad -
THpComa Lanjutan (Pengurusan Hdrtanah, 
ITSM., Shah SAlam, SeCangor. 
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SINOPSIS 
Pengurusan adalah merupakan salah satu aspek yang perlu dijalankan 
ke atas setiap jenis harta. lanya termasuklah harta yang berjenis 
perniagaan, perumahan, perdagangan, kawasan awam dan 
sebagainya. 
Di dalam penulisan Projek Tahun Akhir ini, aspek pengurusan ke atas 
harta yang digunakan untuk tujuan rekreasi telah dipilih. Pemilihan ini 
adalah bertujuan untuk mengetahui bagaimanan sistem pengurusan 
dijalankan ke atas harta yang digunakan untuk tujuan awam atau 
orang ramai sebagai kawasan istirehat atau kawasan riadah. 
Selain dari itu, pemilihan ke atas kawasan rekreasi ini juga bertuj'uan 
untuk mengetahui bagaimana kerja-kerja pengurusan dij'alankan ke 
atas harta yang bukan bertujuan untuk memaksimakan keuntungan 
tetapi untuk memberikan keselesaan serta menyediakan kemudahan 
kepada orang awam. Oleh itu bolehlah dikatakan bahawa pemilihan 
taman rekreasi di dalam penulisan Projek Tahun Akhir ini adalah untuk 
melihat bagaimana kerja-kerja pengurusan dan penyelenggaraan 
dijalankan ke atas harta yang bukan bertujuan untuk mendapatkan 
keuntungan tetapi untuk tujuan memberikan keselesaan kepada 
pengguna. 
Penulisan Projek Tahun Akhir ini juga memerlukan suatu kes kajian bagi 
mengkhususkan pengkajian dijalankan. Bagi taman rekreasi kes kajian 
yang dipilih adalah Taman Tasik Titiwangsa, Kuala Lumpur. Taman Tasik 
Titiwangsa ini telah dipilih kerana ianya merupakan salah satu taman 
rekreasi yang telah diwujudkan sejak dari dahulu lagi dan ianya juga 
kekal hingga ke hari ini serta menjadi tumpuan masyarakat di sekitar 
Kuala Lumpur. 
Selain dari itu, Taman Tasik Titiwangsa ini dipilih kerana ianya 
merupakan salah satu dari taman rekreasi yang bukannya bertujuan 
untuk memaksimakan keuntungan tetapi ianya digunakan sebagai 
kawasan rehat untuk semua lapisan masyarakat dari kanak-kanak 
hinggalah kepada golongan tua. 
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OBJEKTIF 
Pemilihan Projek Tahun Akhir yang bertajuk "Pengurusan Taman 
Rekreasi" adalah bertujuan :-
I) Mengenalpasti sistem pengurusan yang dijalankan ke atas 
taman rekreasi iaitu satu kawasan yang digunakan untuk tujuan 
awam. 
ii) Mengkaji penggunaan tenaga buruh yang digunakan untuk 
menjalankan kerja-kerja pengurusn dan penyelenggaraan Taman 
Tasik Titiwangsa ini. 
iii) Meneliti keberkesanan ke atas pengurusan yang sedia ada. 
iv) Mengenalpasti masalah-masalah yang dihadapi oleh pihak 
pengurusan harta di dalam menjalankan tugas-tugas hariannya. 
v) Mencadangkan cara yang terbaik bagi mengatasi dan 
mengurangkan masalah-masalah yang dihadapi oleh pihak 
pengurusan. 
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